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 クリントンは、 女性に対し妊娠中絶、同性愛者に同性婚以上の権利、ラテン系には移民政策
の改革、黒人には市民権というように、多様なグループに対し支援を確約している。このような
多様なグループを連立させることは、強みにもなり、同時に課題にもなりうる。なぜならこれら
のグループは、アメリカの喫緊の課題について異なる見解を持っており、人種的・エスニック的
アイデンティティが地域特有の社会経済的問題を捉え、解決するために最も有効な見方となると
いう考えに異なる反応を示すためだ。 
 
おわりに 
 アメリカの大統領選挙において、アイデンティティ・ポリティクスが重要な役割を果たして
いることは明白だ。トランプはアイデンティティ・ポリティクスを使って社会を分断し、二極化
させることで支持を獲得しようとしている。民主党も今まで掲げてきた経済政策アジェンダより
も、同性婚やフェミニズムといったアイデンティティ・ポリティクスを優先させている。民主党
と共和党、共にアメリカ国民をグループと種族に分断する選挙戦略をとっているのである。アイ
デンティティに基づく選挙は、選挙キャンペーンの焦点を社会的・エスニック的アイデンティテ
ィに集中させている。このため、多くの投票者の関心が、新しい政権がどのような政策を作り、
どの政策を変えるかということではなく、どのチームが勝つかということに集中しているのであ
る。  
 
（了） 
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